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ASEAN connectivity bases on the background of the accelerated development of 
ASEAN regional integration. It is a key strategy to the accomplishment of ASEAN 
community. Studying on ASEAN connectivity issues can contribute to the forming of 
relevant policies and promoting the development of China-ASEAN connectivity. 
ASEAN connectivity contains three aspects: physical connectivity, institutional 
connectivity and people-to-people connectivity, the strategic purpose includes the 
improvement of ASEAN regional cohesion and its global competitiveness and 
attraction, strengthening of ASEAN’s status in global and East Asian production and 
distribution network, narrowing development gaps between ASEAN member 
countries and eventually integrating into the globalization process. ASEAN has made 
a detailed plan, whose implementation requires multi-sectorial collaboration of across 
member countries. ASEAN connectivity generally goes well, research shows that 
ASEAN connectivity effectively contribute to the economic development of the 
region and its global competitiveness, reducing poverty and narrowing the 
development gaps. The main challenges come from fund raising and development 
gaps. In this regard, ASEAN not only mobilizes traditional funds actively, but also 
expands new funding projects. Sub-regional cooperation has been proved successful 
in accelerating the development of poverty-stricken areas. ASEAN connectivity is 
both an objective and a process, the results will lay a solid foundation for ASEAN 
community. In order to deepening integration, ASEAN member countries need to 
make a lot policy coordination and cooperation, take appropriate measures to balance 
multiple differences between them, strengthen internal cohesion and the sense of 
regional identity, as well as properly handle and make use of other regional 
cooperation partnerships to absorbing technologies and funds. 
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体的关键战略。2003 年 10 月，东盟通过了第二个《东盟国家协调一致宣言》，
决定建立“东盟共同体”（ASEAN Community），这一共同体包括经济共同体、安
全共同体和社会文化共同体。2007 年 1 月，东盟决定将实现东盟共同体的时间
从 2020年提前至 2015 年。1 2007年 11月，东盟领导人正式签署了《东盟宪章》，











联互通总体规划》（Master Plan on ASEAN Connectivity）。2011 年 5 月，第
                                                 
1 ASEAN Secretariat: Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community 
by 2015, Jakarta, 2007. 
2 新华网: 东盟宪章. http://news.xinhuanet.com/ziliao/2009–08/07/content_11840911.htm 





















互通是双边合作的优先领域和重点方向。2010 年 10 月，中国政府领导人在第 13
次中国与东盟领导人会议上提出，要建成中国与东盟互联互通网络。2013 年，
中国新一届政府领导人提出了未来中国–东盟合作的战略思维和政策框架，包括
建设中国–东盟命运共同体，共同建设 21 世纪“海上丝绸之路”，中国与东盟“2 
+ 7”合作框架，打造中国–东盟自贸区升级版，实现从“黄金十年”向“钻石














                                                 



































私储蓄、商业运作等。3 Fauziah Zen 和 Michael Regan （2014）研究了公私合作
机制作为东盟基础设施互联互通融资渠之一所发挥的作用，以及东盟成员国对于
公私合作机制利用情况上的差异。Yoshifumi Fukunaga 和 Hikari Ishido（2014）




                                                 
1 Asian Development Bank and Asian Development Bank Institute, Infrastructure for a Seamless Asia, Tokyo: 
Asian Development Bank Institute, 2009. 
2 The ASEAN Secretariat: Master Plan on ASEAN Connectivity, Jakarta: ASEAN Secretariat, January 2011. 






































                                                 
1 马孆. 中国和东盟互联互通的意义、成就及前景——纪念中国—东盟建立对话关系 20 周年. 国际展
望,2011,02:16–28+127–128.  
2 吴朝阳. 中国—东盟自贸区基础设施建设进展及对策思考. 国际贸易,2011,03:41–46. 
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20 世纪 80 年代末以后的研究主要集中在基础设施建对于经济发展的效益方
面。主要观点包括： 
1、基础设施的发展可以刺激产出和生产率的增长。伊斯特里（Easterly）和
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